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Висвітлено результати впровадження окремих елементів дистанційної освіти на циклах підвищення ква-
ліфікації лікарів. Підтверджено раціональність і педагогічну ефективність дистанційної освіти в медицині. 
Ключові слова: дистанційне навчання, післядипломна освіта лікарів. 
Інформатизація суспільства, яка відбувається на сучасному етапі його розвитку, зумовлює інфор-
матизацію освіти. Використання високотехнологічних засобів у навчанні сприяє підвищенню його ефе-
ктивності, інтенсифікації, індивідуалізації, дає можливість передавати знання на відстані [1]. Упрова-
дження нових методів освіти потребує й сучасна система професійного вдосконалення лікарів, що 
пов’язано з високою наповнюваністю медичної інформації, її динамічністю, а також матеріальною за-
тратністю та нераціональною витратою часу при безпосередньому відвідуванні лекцій і практичних за-
нять на факультеті підвищення кваліфікації. Вирішити ці питання та забезпечити постійне становлення 
фахівців згідно з чинними стандартами здатна система дистанційного навчання (ДН) [3]. 
Питання застосування ДН на різних рівнях освіти широко обговорюються, особливо якщо це стосу-
ється підготовки спеціалістів у галузі медицини. Чи є необхідність використовувати дистанційні освітні 
технології в підготовці лікарів? Як це позначиться на якості підготовки ? Адже професія лікаря 
пов’язана з виконанням різного виду маніпуляцій та операцій. Звісно, навчання лікаря практичних на-
вичок потребує традиційного очного контакту, але вся теоретична підготовка та опанування вміннями 
приймати рішення можуть відбуватися в дистанційній формі. Отже, дистанційні технології освіти в ме-
дицині не можуть діяти самостійно та доцільні тільки в тісному поєднанні з класичними формами на-
вчання. Це твердження відповідає вимогам і післядипломної освіти на циклах спеціалізації, тематич-
ного й передатестаційного професійного удосконалення лікарів. Велике значення має етапність на-
вчання: максимальне використання дистанційних форм на першому етапі (теоретична підготовка) і 
практична робота безпосередньо з пацієнтом на наступному. 
Ми досліджували впровадження елементів дистанційних форм навчання на циклах спеціалізації з 
фаху «Загальна практика – сімейна медицина». Курси проводилися за однаковим тематичним планом 
як на кафедрі сімейної медицини і терапії (очна частина), так і на базах стажування (заочна частина) в 
містах і районних центрах Полтавської області. Результати тестування наприкінці циклу за допомогою 
ліцензованої комп’ютерної програми «Elex» (пропонувалося 200 питань 2-3 рівнів складності з відпові-
дного фаху) і перевірки опанування практичними навичками згідно зі стандартизованими картами 
практичних навичок підтвердили ефективність використаних педагогічних технологій. 
У навчальному процесі на всіх циклах професійного удосконалення лікарів ми використовуємо такі 
дистанційні технології: 
1)телелекції і телесемінари (на основі відеоконференції), які проводяться регламентованому часі; 
2) віддалені джерела медичної інформації з ресурсів Інтернету; 
3) мультимедійні навчально-контролюючі системи (на основі Інтернет- технологій) [4]. 
Основною технологією для проведення телелекцій і телесемінарів є відеоконференція, мета якої - 
вирішення навчальних, організаційно-методичних, клініко-діагностичних аспектів. 
Провідна мета дистанційних лекцій - довести до слухачів тематичний матеріал, який є базовим для 
наступного більш глибокого вивчення як у межах семінарів, так і в межах індивідуального навчання. 
Телемедична система лектора має змогу передавати різні варіанти лекцій: рукописні, друковані, у ви-
гляді плакатів, слайдів, комп’ютерних презентацій, відеороликів та ін. У процесі проведення лекцій при 
ДН слухачі бачать і чують лектора, бачать ті чи інші ілюстровані матеріали або об’єкти, мають можли-
вість задати запитання, а також слухати запитання колег і відповіді викладача. Тільки в такій формі 
ефективність дистанційних лекцій буде максимально наближена до ефективності очної лекції. 
Дистанційні семінари проводяться за аналогічною методикою. Але мають і додаткові функції, 
пов’язані з інтерактивністю, тобто ширшою участю слухачів. У процесі телесемінарів доцільно викори-
стовувати реальне медичне обладнання - не тільки те, що знаходиться у викладача, а й обладнання, 
що знаходиться в слухачів. Під час семінару можна планувати проведення тих чи інших медичних до-
сліджень не викладачем, а слухачами під контролем викладача. 
Практичні заняття й індивідуальні телемедичні консультації передбачають надання слухачу викла-
дачем завдання провести конкретну роботу самостійно слухачам на своєму обладнанні. Важливою 
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особливістю такого процесу є корекція викладачем дій слухача, який виконує дані йому завдання, що 
дає змогу й іншим слухачам передбачати можливі похибки та грамотно виправляти їхні наслідки.  
Цілі навчальних відеоконференцій: 
- надати слухачам повністю нову інформацію з проблемних питань; 
- сформувати мотивацію слухачів до глибокого вивчення відповідних програмних матеріалів; 
- розвивати в слухачів уважність, професійне сприйняття інформації, клінічне мислення. 
Наш досвід упровадження новітніх технологій свідчить, що слухачі циклів удосконалення на кафе-
драх післядипломної освіти досить мотивовані до навчання [2]. У майбутньому така мотивація буде 
тільки сильнішати за рахунок підвищення вимог та індивідуальної конкуренції в галузі, тому поступове 
впровадження дистанційних форм навчання в освітній процес на післядипломному етапі сприятиме 
підвищенню фахового рівня підготовки медичних працівників. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ  
У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
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2Полтавська державна аграрна академія 
Стаття присвячена питанню впровадження в національну систему підготовки викладачів загальної прак-
тики і навчання сімейних лікарів сучасних принципів WONCA, EURACT, дотримання чинних міжнародних стан-
дартів і досвіду підготовки сімейних лікарів у інших країнах світу. На прикладі розділу «Нефрологія» описано 
новий методичний підхід, який забезпечує оптимальне поєднання теоретичної та практичної підготовки сі-
мейних лікарів в умовах закладів сімейної медицини. 
Ключові слова: національна система підготовка сімейних лікарів, міжнародні стандарти. 
У сучасних умовах питання впровадження в Україні програм експертів Всесвітньої організації сі-
мейних лікарів у систему підготовки викладачів загальної практики та навчання сімейних лікарів набу-
ває особливої актуальності. Це пов’язано з тим, що експертами Всесвітньої організації сімейних ліка-
рів (World Organization of Colleges and Academies and Academic Associations of General 
Practitioners/Family Physicians — WONCA) та Європейської академії викладачів загальної практики 
(European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine — EURACT) розроблено уніфі-
ковану програму підготовки сімейних лікарів і WONCA стандарт післядипломної освіти сімейних лікарів 
(2013 р.). Система навчання сімейних лікарів в Україні має враховувати сучасні принципи WONCA, 
EURACT, чинні міжнародні стандарти та досвід підготовки сімейних лікарів у інших країнах світу [3]. 
З метою наближення системи підготовки сімейних лікарів до міжнародних стандартів кафедра сі-
мейної медицини і терапії розробила нові методичні підходи до навчання лікарів-інтернів І і ІІ років на-
вчання та лікарів-курсантів на курсах спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина». 
Новизною методичного підходу кафедри стало доведення до слухачів сучасних медичних публікацій із 
подальшим упровадженням інформації в практичну діяльність сімейних лікарів в умовах закладів сі-
мейної медицини. 
Кафедра проводить підготовку сімейного лікаря шляхом формування специфічного клінічного мис-
лення з орієнтацією на загальну практику - сімейну медицину, поглиблення професійних знань лікарів-
інтернів і лікарів-інтернів щодо діагностики та лікування хвороб в умовах первинної ланки надання ме-
дичної допомоги. Навчання сімейних лікарів ґрунтується на особливостях специфіки роботи в умовах 
центрів первинної медичної допомоги. 
Наведемо приклад взаємодії всіх ланок медичної допомоги при вирішенні питань у розділі медици-
ни «Нефрологія». Усесвітній день нирки в Україні став традицією міждисциплінарної консолідації нау-
ковців і лікарів різних спеціальностей. Завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії 
НМАПО імені П.Л. Шупика Дмитро Іванов під час свого виступу зупинився на проблемі хронічної про-
гресуючої гіпертензивної і діабетичної нефропатії у пацієнтів похилого віку. У його доповіді було за-
